






JUSTICE  TO  THE  MEMORY  OF  THIS  VERY  ½NE  MAN  )  PERSONALLY
LEARNED  A  GREAT  DEAL  FROM $AVID  AND  )  AM  SURE  THAT MANY
READERS OF 'OLD "ULLETIN DID TOO (E WILL BE GREATLY MISSED
4HE  PIECE  ABOUT  $AVID  IS  WRITTEN  BY  #HRIS  #ORTI  WHO
HAS EDITED 'OLD "ULLETIN FOR  YEARS BUT WHO HAS  RECENTLY
RETIRED FROM THIS POSITION ) WOULD LIKE TO TAKE THIS OPPORTUNITY 
TO  PAY  TRIBUTE  TO  THE  TRANSFORMATION  OF  'OLD  "ULLETIN
UNDER #HRIS´S LEADERSHIP
7HEN  HE  TOOK  OVER  AS  %DITOR  6OL    )SSUE    	
'OLD  "ULLETIN HAD  BEEN  STRUGGLING  TO  MAINTAIN  THE  HIGH 
STANDARDS OF EARLIER YEARS #HRIS SET ABOUT RAISING THE STANDARD 
OF  THE  JOURNAL  (IS  RECRUITMENT  OF  $AVID  4HOMPSON  AS 
4ECHNICAL  %DITOR  WAS  A  SHREWD  DECISION  AND  TOGETHER  THEY 
WERE  SUCCESSFUL  IN  ALMOST  IMMEDIATELY  ATTRACTING  GOOD 
QUALITY MANUSCRIPTS FOR PUBLICATION ,ATER WITH THE RECRUITMENT 

















DESCRIBED  IN  AN  EDITORIAL  DURING    THESE  WERE  TO 
³DISSEMINATE RESULTS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT AS WIDELY 
AS  POSSIBLE  TO  BOTH  ACADEMIC  AND  INDUSTRIAL  COMMUNITIES 




AS  4ECHNICAL  %DITOR  AND  #HRIS  HIMSELF  WON´T  BE  LEAVING  THE 
'OLD "ULLETIN SCENE COMPLETELY HE WILL REMAIN AS AN ADVISOR 
ON  THE  %DITORIAL  4EAM  !T  THE  SAME  TIME  WE  ARE  BEING 
JOINED ON THE TEAM BY $R 4REVOR +EEL WHO IS A NEW PROJECT 
MANAGER  IN  THE  INDUSTRIAL  SECTOR  AT  7ORLD  'OLD  #OUNCIL 
4OGETHER  )  AM  SURE  WE  CAN  CONTINUE  TO  BRING  YOU  A  HIGH 
QUALITY FREETOACCESS JOURNAL FOCUSED ONLY ON GOLD
)F  YOU  HAVE  COMMENTS  ON  THE  FUTURE  DIRECTION  OF  'OLD 
"ULLETIN PLEASE SEND THEM TO ME AT %DITOR GOLDBULLETINORG 
2ICHARD (OLLIDAY
 
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